



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































９ ５ ３２１ 
、-〆～プ、-〆～〆～〆■－〆、－〆、－〆、－〆 〈注〉。。『答ｏＢｍ９Ｃ－の日如己のロ扇。可の：』』ロロのゴ・句『：屋巨『（Ｐ旨・巳Ｓ・ｍ・陰・
ン一一句訂の一シ・）［のぐの『“』唇＆⑩Ｓの匡目ご莅一旨：■）｛。（一の『口の・ワの←」扇のゴのシこい、“すＰ因３口匡巨ゴロ・巨・」＄Ｐｍ・巳．
菫一旬ゴ四の一シ・）［｜
ン．四・○・》、．』鰐
Hosei University Repository
3４ 
的連関の中で論じられなければならない。そうでなければ、それは単に性的に老輸な大学教授と、うぷな女子学生の間
の、ありふれた恋愛遊戯の物語に終わってしまうだろう。
Hosei University Repository
